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Résumé 
Les espèces des genres de forme suivants sont présentées: Triatriopollenites, Labraferoidaepol-
lenites, Alabroidaepollenites, Momipites, Labrapollis, Zaklinskaiaepollenites, Plicatopollis, 
Platycaryapollenites. Description d'un genre de forme nouveaux, et discussion des problèmes de la 
nomenclature, en particulier chez les pollens myricoides et platycarioïdes. 
Mots clés: Palynologie — Angiospermae — Tertiaire inférieur — Région Parisienne. 
Pollens myricoides 
Les espèces du genre de forme Triatriopollenites PF. 1953a ont é té classées 
par THOMSON et PFLUG (1953) dans les sections suivantes: Anuloferoidae PF . 
1953a, Labraferoidae PF. 1953a, Alabroidae PF. 1953a. Le genre de forme Momi-
pites WODEHOUSE 1933 emend. par NICHOLS 1973 et par FREDERIKSEN et CHRIST-
OPHER 1978 renferme partiellement, ou presque globalement, les espèces du 
genre de forme Triatriopollenites PF. 1953a aussi (sauf l 'espèce type — T. ' 
rurensis P F . et T H . 1953). Selon POTONIÉ (1960) chez les pollens à trois atrium les 
genres suivants peuvent entrer en ligne de compte: Engelhardtioipollenites R. 
POTONIÉ 1951, Engelhardtioidites Рот. , THOMS. et THIERG. 1950, Momipites 
WODEHOUSE 1933, Myricipites WODEHOUSE 1933, Myricaceoipollenites R . РОТ. 
1951 et Triatriopollenites (PFLUG 1952) THOMSON et PFLUG 1953. E . NAGY (1969) 
a classé le T. rurensis PF. et TH. 1953 dans le genre de forme Myricipites 
WODEHOUSE 1953 sans tenir compte des remarques de POTONIÉ (1960, p. 119). Vu 
les travaux de NICHOLS (1973), NICHOLS et О Т Т (1978) et FREDERIKSEN et CHRIST-
OPHER (1978) il nous semble qu'il est fort désirable de préciser encore les 
caractères du genre de forme Momipites WODEHOUSE 1933 emend. NICHOLS 1973, 
FREDERIKSEN et CHRISTOPHER 1978. La section Alabroidae PF. 1953a est à peu 
près identique à ce genre. Le Myricipites WODEH. 1933 est probablement équiva-
lent à la section Labraferoidae PF. 1953a, et il faut retenir le genre de forme 
Triatriopollenites pour les pollens de la section Anuloferoidae PF. 1953a. Mais 
pour celà il faut réexaminer le matériel de WODEHOUSE (1933) et discuter à 
nouveau le problème du Momipites WODEHOUSE 1933 emend. NICHOLS 1973, 
FREDERIKSEN et CHRISTOPHER 1978. Il nous semble, que les amincissements 
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polaires de Fexine ont une importance taxonomique, de ce point de vue le genre 
de forme Paraalnipollenites H I L L S et W A L L A C E 1969. et le Maceopolipollenites 
LEFFINGWELL 1971 sont à ment ionner . Vue les données bibliographiques ces 
pollens sont beaucoup plus abondants en Amérique du Nord qu 'en Eurasie. 
Fgen.: Triatriopollenites PF. 1953a emend. KDS. et Russ. 1982 
1. Triatriopollenites roboratus PF. 1953a (PI. I. fig. 1—6) 
Présence: Thanét ien. zone II: Anizy-le-Château, Thanét ien , zone III: Rollot 
21/6—16: Sparnacien inférieur: Saint-Léger-aux-Bois 21/6—6a. 21/6—3. Sparna-
cien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18, Chavot . Sinceny 21/6—12. 
Appar tenance botanique probable: Myricaceae. 
2. Triatriopollenites sauerae ( G L A D K . 1 9 6 5 ) K D S . 1 9 7 4 (Pl. I . fig. 3 5 - 3 8 ) 
Présence: Thanét ien . zone II: Anizy-le-Château, Thanét ien , zone III: Rollot 
2 1 / 6 — 1 6 : Sparnacien. Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévele B , — 2 5 : 
Cuisien supérieur: Troesnes I —III. 
Appar tenance botanique probable: Myricaceae. 
3 . Triatriopollenites minimus ( G L A D K . 1 9 6 5 ) K D S . 1 9 7 4 (Pl. I I . fig. 9 - 1 6 ) 
Présence: Thanét ien . zone II: Anizy-le-Château, Thanét ien , zone III: Rollot 
2 1 / 6 — 1 6 : Sparnacien inférieur: Arpenty B, — 1 1 8 : Sparnacien moyen: Boulogne-
la-Grasse 2 1 / 6 — 1 8 . Guitrancourt B , — 3 2 : Sparnacien supérieur: Sinceny 2 1 / 6 — 7 , 8 . 
Appar tenance botanique probable: Juglandaceae, Engelhardtia. 
4 . Triatriopollenites engelhardtioides ( R O C H E 1 9 7 3 ) R O C H E et SCHULER 1 9 7 6 
( P i . I I . f i g . 1 7 - 2 0 ) . 
Présence: Thanét ien. zone III: Rollot 21/6—16; Sparnacien moyen: Sinceny 
2 1 / 6 - 1 2 . 
Appar tenance botanique probable: Juglandaceae, Engelhardtia. 
Fgen.: Labraferoidaepollenites (PF. 1953a) 
KDS. et Russ. 1982 
1. Labraferoidaepollenites pseudorurensis (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982 
(Pl. I. fig. 1 9 - 2 2 ) 
Présence: Sparnacien supérieur: Nointel. 
Appar tenance botanique probable: Myricaceae. 
2. Labraferoidaepollenites conspicuus (GLADK. 1965) n. comb. (Pl. I . fig. 
2 3 - 3 0 ) 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A . Myrica conspicua sp. nov., p. 168. 169 Plate IV. 1. 
1974. — K E D V E S , Triatriopollenites conspicuus ( G L A D K . 1965) n. comb., p. 
46. Plate XVI . fig. 2 8 - 3 0 . 
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Présence: Thané t ien . zone II: Anizy- le-Château; Sparnacien moyen: Boulogne-
la-Grasse 21/6—18, Chavot ; Sparnacien supérieur: Gui t rancour t B,—32. 
Appar tenance botanique p robab le : Myricaceae. 
3. Labraferoidaepollenites intermedius (GLADK. 1965) n. comb. (Pl. I , fig 
3 9 - 4 6 ) 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Myrica intermedia sp. n . , p. 162, — Plate I, fig. 5 . 
1974. KEDVES, Triatriopollenites intermedius ( G L A D K . 1965) n. comb. , p . 
47, Plate X V I I . fig. 1 0 - 1 2 . 
Présence: Thané t i en . zone II : Anizy-le-Château, Thané t i en . zone III: Rollot 
2 1 / 6 - 1 6 ; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 2 1 / 6 - 1 8 ; Sparnacien 
supérieur: Nointel , N e u i I l y - 4 6 . Sinceny 2 1 / 6 - 9 , 10, 11. 
Appa r t enance botanique p robab le : Myricaceae. 
4. Labraferoidaepollenites dilatus (FAIRCHILD 1966) K D S . et Russ. 1982 (Pl. 
I I . fig. 1 - 8 ) 
Note . — NICHOLS (1973) a classé cette espèce de forme dans le genre Momipites 
W O D E H O U S E 1933 e m e n d . N ICHOLS 1973, FREDERIKSEN et CHRISTOPHER 1978. 
Présence: Thané t i en . zone II: Anizy- le-Château; Sparnacien inférieur: Saint-
Léger-aux-Bois 21/6—6a; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18; Spar-
nacien supérieur: N e u i l l y - 4 6 , Sinceny 2 1 / 6 - 7 , 8. 2 1 / 6 - 9 , 10. 11; Lutét ien 
supérieur: Paris, Austerl i tz. 
Appar tenance botanique probable : Juglandaceae cf. Engelhardtia. 
Fgen. : Alabroidaepollenites (PF. 1953a) 
KDS. et Russ. 1982 
1. Alabroidaepollenites aroboratus (PF. 1953a) KDS. e t Russ. 1982 (Pl. I . fig. 
7 - 1 8 ) 
Présence: Thané t ien . zone II: Anizy- le-Château, Thané t ien , zone III : Rollot 
21/6—16; Sparnacien infér ieur : Saint-Léger-aux-Bois 21/6—3; Sparnacien 
supérieur: Gui t rancourt B,—32, Sinceny 21/6—9, 10, 11; Lutét ien supérieur: 
Paris, Austerlitz. 
Appar tenance botanique probable : Myricaceae. 
2. Alabroidaepollenites palaeogenicus (BOLOTNIKOVA 1975) n. comb. (Pl. I , 
fig. 3 1 - 3 4 ) 
Syn.: 1975. — BOLOTNIKOVA, Engelhardtia paleogenica sp. nov., p . 104, pl. X X . 
8. 9. 
Note . — Il n'est pas exclu, que ce t te espèce de forme soit classée plus tard dans 
le genre de forme Momipites W O D E H O U S E 1 9 3 3 emend . NICHOLS 1 9 7 3 . FREDERIK-
SEN et CHRISTOPHER 1 9 7 8 . C 'es t le sujet avec les autres espèces décrites pa r 
BOLOTNIKOVA ( 1 9 7 5 ) dans le genre Engelhardtia. 
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Présence: Thanét ien, zone III: Rollot 21/6—16: Sparnacien supérieur: Gui t ran-
court B,—32, Neuilly—46: Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle 
B,—25: Cuisien supérieur: Troesnes I—III; Lutétien supérieur: Paris. Austerl i tz. 
Appar tenance botanique probable: Juglandaceae, Engelhardtia. 
Note. — Selon nos connaissances actuelles les espèces suivantes peuvent ê tre 
classées dans les genres de forme mentionnées précédemment : 
Triatriopollenites diversus ( G L A D K . 1 9 6 5 ) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Myrica diversa n. sp. , p. 166, 167, pl. I I I , 3,4, 
holotype, fig. 3. 
Triutriopollenites galiforrnis ( G L A D K . 1 9 6 5 ) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Myrica galiforrnis n. sp . , p. 167, 168, pl. III , 5,6, 
holotype, fig. 5. 
Triatriopollenites clementinus ( G L A D K . 1 9 6 5 ) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Comptonia Clementina n. sp.. p. 174,175, pl. V, 3,4, 
holotype, fig. 3. 
Triatriopollenites imperfectus ( G L A D K . 1 9 6 5 ) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Comptonia imperfecta n. sp., p. 178. 179, pl. VII I , 
3,4, holotype, fig. 3. 
Labraferoidaepollenites tenuis (GLADK. 1965) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Myrica tenuis n. sp., p. 159—161, pl. I, 1,2, holotype, 
fig. 1. 
Labraferoidaepollenites paradoxus ( G L A D K . 1 9 6 5 ) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Myrica paradoxa n. sp. , p. 163, 164, pl. II, 1—3. 
holotype, fig. 1. 
Labraferoidaepollenites aborigenus (GLADK. 1965) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Comptonia aborigena n. sp., p. 175, 176, pl. VI, 1—5, 
holotype, fig. 1. 
Labraferoidaepollenites insolitus (GLADK. 1965) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Comptonia insolita n. sp. , p. 181, 182. pl. X , 6. 
Labraferoidaepollenites peregriniformis (GLADK. 1965) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Comptonia peregriniformis n. sp. , p. 183, 184, pl. XI , 
3,4, holotype. fig. 3. 
Alabroidaepollenites compactus (GLADK. 1965) n. comb. 
Syn.: 1965. — G L A D K O V A , Comptonia compacta n. sp., p. 182, 183, pl. XI, 1,2, 
holotype, fig. 1. 
Fgen.: M o m i p i t e s W O D E H O U S E 1 9 3 3 emend. NICHOLS 
1 9 7 3 , FREDERIKSEN e t CHRISTOPHER 1 9 7 8 
Note. — POTTER ( 1 9 7 6 ) a soutenu la thèse de l 'affinité des Juglandaceae (Alfaroa, 
Engelhardtia, Oreomunnea) avec ces pollens. 
1. Momipites kedvesii ( G R U A S - C A V A G N E T T O 1967) FREDERIKSEN et CHRIST-
OPHER 1 9 7 8 ( P l . I I , f i g . 2 1 , 2 2 ) 
Présence: Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6—7, 8. 21/6—9, 10, 11; Cuisien 
supérieur: Troesnes I —III, Fosses: I —III. 
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Fgen.: L a b r a p o l l i s W. KR. 1968 
(POTONIÉ 1 9 3 1 , KRUTZSCH, 1 9 6 8 ) 
1. Labrapollis verrucatus W. KR. 1968 (Pl. II, fig. 23, 24) Présence: Sparna-
cien moyen: Chavot. 
2 . Labrapollis labraferus ( R . P O T . 1 9 3 1 ) W . K R . 1 9 6 8 (Pl. I I , fig. 2 5 - 3 0 ) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint-Léger-aux-Bois 2 1 / 6 — 3 ; Sparnacien 
moyen: Sinceny 2 1 / 6 — 1 2 . 
3. Labrapollis laevigatus W. KR. 1968 (Pl. II, fig. 3 1 - 3 4 ) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt B,—32; Sparnacien, Faciès Argiles 
des Flandres: Templeuve-en-Pévele B,—25; Cuisien supérieur: Cuise—2. 
Fgen.; Z a k l i n s k a i a e p o l l e n i t e s n . fgen. 
Fgen. type: Zaklinskaiaepollenites concaviformis ( Z A K L . 1 9 6 3 ) n. comb. 
Syn.: 1 9 6 3 . — ZAKLINSKAIA, Triatriopollenites concaviformis n. fsp., pl. X L , 7 . 
Diagnose 
Contour triangulaire, concave, coins arrondis. Exoapertures allongées dans 
la direction de l 'axe polaire, les endoaper tures sont des atria. Pas d'épassissement 
autour des exoapertures. Surface lisse ou scabre. Sous le niveau des atria les 
parties de Texine extragerminale sont jointes par des plicae sur toute la surface 
des deux hemisphères. 
Locus typicus: Bet-Pak-Dala (U . R. S. S.). 
Stratum typicum: Aleurolit la sous-série de Djartaski. 
Derivatio nominis: En hommage à Mme. Dr . E . D. ZAKLINSKAIA qui a publié 
pour la première fois ce type de pollen. 
Diagnose différentielle: Chez les genres Plicapollis PF. 1953b. Plicatopollis W. 
K R . 1962 emend. FREDERIKSEN et CHRISTOPHER 1978 les plicae ou dautres différen-
ciations de Tectexine réjoignent toujours les régions aperturales. Le Labrapollis 
W. KR. 1968 peut se distinguer en premier lieu par le contour equatorial , de 
plus, chez les pollens de ce nouveau genre de forme il n'y a jamais dépaississe-
ment autour des exoapertures. 
1. Zaklinskaiaepollenites concaviformis (ZAKL. 1963) n. comb. (Pl. II, fig. 
35 - 4 4 ) 
Diagnose 
Contour triangulaire concave, coins arrondis. Les exoapertures sont minces, 
de 0,5 à 1 nm. Surface scabre. Lexine extragerminale de 1 à 1,5 nm, l'épaisseur 
des trois couches de Tectexine est égale. Les endoapertures sont larges (2—2,5 
|xm) et f inement ponctuée. Les plicae extragerminales sont nettes. 
Plus grande dimension: 15—22 |xm. 
Présence: Thanét ien, zone II; Anizy-le-Château; Sparnacien inférieur: Saint 
Léger-aux-Bois 21/6—3; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18; Spar-
nacien supérieur: Guitrancourt B,—32, Neuilly—46, Sinceny 21/6—9, 10, 11; 
Lutérien supérieur: Paris, Austerlitz. 
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Fgen. : Plicatopollis W . K R . 1962emend . FREDERIKSHN et CHRISTOPHER 1978 
Les résultats sur M e T et M e B de ce genre de fo rme sout iennent l 'origine 
Juglandanceae de ces pollens ( K E D V E S et STANLEY 1976a). De plus il y a nombreux 
pollens avec des caractères intermédiaires ent re Plicatopollis et Platycaryapolle-
nites. C'est peut être ce qui explique que le Plicatopollis pulcher G R U A S - C A V . 
1968 a été classé dans le genre Platycaryapollenites par FREDERIKSEN et CHRIST-
OPHER (1978). E n se basant sur les caractères ment ionnés plus haut (MeT et 
M e B ) , il faut supposer un genre fossil des Juglandaceae, qui est, vu leurs 
caractères , proche du genre Platycarya. 
1. Plicatopollis minor KDS. 1974 (Pl. II, fig. 45, 46) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18. 
Appa r t enance botanique probable : Juglandaceae. 
2. Plicatopollis hungaricus KDS. 1974 (Pl. II. fig. 4 7 - 5 0 ) 
Présence: Lutét ien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appa r t enance botanique probable : Juglandaceae. 
3. Plicatopollis pulcher GRUAS-CAV. 1968 (Pl. II, fig. 5 1 - 5 6 ) . 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6—6a, Arpen ty B, —118; 
Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18, Chavot ; Sparnacien supérieur: 
Gui t rancour t B,—32; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-
Pévele B,—25, Wat ten B,—6; Cuisien supérieur: Cuise—2; Lutét ien supér ieur : 
Paris, Austerl i tz . 
Appa r t enance botanique probable: Juglandaceae. 
Fgen. : Platycaryapollenites E . N A G Y 1 9 6 9 e m e n d . FREDERIKSEN et CHRIS-
TOPHER 1 9 7 8 
Les données sur MeT et MeB concernant ce genre de fo rme ont été publiées 
par KEDVES et STANLEY (1976a). Espèces classées dans ce genre de forme: 
Platycaryapollenites miocaenicus E . N A G Y 1969. 
Platycaryapollenites platycaryoides ( R O C H E 1969) n. comb. 
Syn.: 1969. — R O C H E . Triatriopollenites platycaryoides n. fsp . , p . 135, pl. 1, 19. 
1978. — FREDERIKSEN et CHRISTOPHER. Platycarya platycaryoides ( R O C H E ) 
n. comb. . p . 138, pl. 3, 3—6. 
Platycaryapollenites pseudoplatycaryoides ( R O C H E 1969) n. comb. 
Syn.: 1969. — R O C H E . Triatriopollenites pseudoplatycaryoioides n . fsp . , p. 135, 
pl. 1, 18. 
1978. — FREDERIKSEN et CHRISTOPHER. Platycarya pseudoplatycaryoides 
(ROCHE) n . c o m b . , p . 138. 
Platycaryapollenites swasticoidus (ELSIK 1974) FREDERIKSEN et CHRISTOPHER 1978 
Platycaryapollenites triplicatus (ELSIK 1974) FREDERIKSEN et CHRISTOPHER 1978. 
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Platycaryapollenites dongyingensis K E et SHI 1 9 7 8 in SUNG T Z E C H E N et T S A O L I U . 
p. 1 0 5 , pl. 3 4 , 2 5 — 3 0 . Syn.: 1 9 5 3 . — Triatriopollenites coryphaeus subsp. 
microcoryphaeus T H O M S O N et P F L U G . 
Platycaryapollenites minutus K E e t SHI 1 9 7 8 in S U N G T Z E C H E N et T S A O L I U , p. 
1 0 6 , ' pl. 34, 23, 24. 
Platycaryapollenites shandongensis K E et SHI 1 9 7 8 in S U N G T Z E C H E N et T S A O 
L I U , p . 1 0 6 . pl. 3 4 . 3 1 — 3 3 . Syn.: 1 9 5 3 . — Triatriopollenites coryphaeus subsp. 
punctatus T H M S O N et P F L U G . 
Platycaryapollenites ferreri D E P O R T A et al. 1985. p. 20. Lâm. V I I , figs. 1 1 - 2 0 . 
K R U T Z S C H et V A N H O O R N E ( 1 9 7 7 ) ont classé les pollens fossiles platycaryoides 
dans le genre de fo rme Platycaryapollenites W . KRUTZSCH 1 9 6 9 . Mais dans la 
bibliographie in n'y a aucune référence à ce sujet . L 'é tude , avec la description du 
genre de fo rme Platycaryapollis W. KR. n 'a jamais été publiée, mais le manuscrit 
a été utilisé par quelques auteurs , par exemple: L . RÂKOSI ( 1 9 7 3 ) — 
Platycaryapollenites flagellus W . K R . 1 9 7 1 ; Z I E M B I N S K A — T W O R Z Y D L O ( 1 9 7 4 ) — 
Platycaryapollenites uformis K R U T Z S C H in press 1 9 6 9 , p . 3 7 3 . Vu le travail de 
K R U T Z S C H et V A N H O O R N E ( 1 9 7 7 ) de ce point de vue, la situation est la suivante: 
Platycaryapollenites saxonis W. KR. 1969. nomen nudum. 
Platycaryapollenites trisolutionis ( W . K R . et V A N H . 1 9 7 7 ) n. comb. 
Syn.: 1 9 7 7 . — K R U T Z S C H et V A N H O O R N E , Platycaryapollis trisolutionis n. fsp. . p. 
44, pl. 20, 4 - 7 . 
Platycaryapollenites levis (R . POT. 1931) n. comb. p. 3, Abb . 10. Basyonym: 
Pollenites levis R . P O T O N I É 1931; synonymes voir dans le travail de K R U T Z S C H et 
V A N H O O R N E (1977). 
Platycaryapollenites semicyclus ( W . K R . et V A N H . 1977) T H I E L E - P F E I F F E R 1988. 
Platycaryapollenites anticyclus (W. Kr. et V A N H . 1 9 7 7 ) n. comb. 
Syn.: 1977. — K R U T Z S C H et V A N H O O R N E . Platycaryapollis anticyclus n . fsp. . p. 
4 5 , p l . 2 0 , 1 9 - 2 1 , c f . 1 7 - 1 8 . 
Platycaryapollenites irregularis (W. K R . et V A N H . 1 9 7 7 ) n. comb. 
Syn.: 1977. — K R U T Z S C H et V A N H O O R N E , Platycaryapollis irregularis n . fsp . , p. 
45. pl. 20, 2 2 - 2 6 . 
1. Platycaryapollenites miocaenicus E . N A G Y 1969 (Pl. II , fig. 57—64) 
Présence: Thanét ien , zone II: Anizy- le-Château, Rollot 21/6—16, Thané t i en . 
zone III: Rollot 21/6—17; Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6—6a. 
21/6—3, Arpenty B, — 118; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18, 
Chavot , Sinceny 21/6—12; Sparnacien supérieur: Neuilly—46. Neuilly—37, Sin-
ceny 21/6—7, 8, 21/6—9, 10, 11; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Wat ten 
B,—6; Cuisien supér ieur : Cuise—2, Fosses I —III; Lutét ien supérieur: Paris, 
Austerl i tz . 
Appa r t enance botan ique probable : Juglandaceae, Platycarya. 
2. Platycaryapollenites levis (R . POT. 1931) n. comb. (Pl. II. fig. 6 5 - 7 0 ) . 
Présence: Thanét ien , zone II: Rollot 21/6—16; Sparnacien inférieur: Saint Léger-
aux-Bois 21/6—3; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6—18, Chavot , 
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Sinceny 21/6—12; Sparnacien supérieur: Neuilly—46, Neuilly— 37. Sinceny 
2 1 / 6 - 7 , 8, 2 1 / 6 - 9 , 10, 11; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Wat ten 
B,—6; Cuisien supérieur: Cuise—2, Fosses I —III. 
Appar tenance botanique probable: Juglandaceae, Platycarya. 
3. Platycaryapollenites plaiycaryoides ( R O C H E 1 9 6 9 ) n. comb. (Pl. I I , fig. 
7 1 - 8 0 ) . 
Présence: Thanét ien , zone II: Anizy-le-Château, Rollot 21/6—16; Sparnacien 
inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6—6a, Arpenty B,—118; Sparnacien moyen: 
Boulogne-la-Grasse 21/6—18, Chavot, Sinceny 21/6—12; Sparnacien supérieur: 
Guitrancourt B , - 3 2 , N e u i l l y - 4 6 , N e u i l l y - 3 7 , Sinceny 2 1 / 6 - 7 , 8, 2 1 / 6 - 9 , 10, 
11; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévele B,—25; Cui-
sien supérieur: Troesnes I —III. Cuise—2; Lutétien supérieur: Paris, Austerl i tz . 
Appar tenance botanique probable: Juglandaceae, Platycarya. 
4. Platycaryapollenites anticyclus (W. KR. et VANH. 1977) n. comb. (Pl. II, 
fig. 8 1 - 8 8 ) . 
Présence: Thanét ien , zone II: Anizy-le-Chateau; Sparnacien inférieur: Saint-
Léger-aux-Bois 21/6—6a; Sparnacien moyen: Chavot , Sinceny 21/6—12; Sparna-
cien supérieur: Guitrancourt B,—32, Neuilly—46, Neuilly—37, Sinceny 21/6—7, 
8, 21/6—9, 10, 11; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévele 
B,—25; Cuisien supérieur: Troesnes I — I I I . 
Appartenance botanique probable: Juglandaceae, Platycarya. 
à suivre 
Plance I 
I,2. Triatriopollenites roboralus PF. 1953a. Myricaceae, prep. AT—14: 89.8/7.6. 
3.4. Trialriopolleniles roboralus PF. 1953a. Myricaceae. prep. Chavot 1/1: 88.3/4.4. 
5.6. Trialriopolleniles roboralus PF. 1953a. Myricaceae. prep. 21/6—18, 86.7/5,2. 
7.8. Alabroidaepolleniles aroboralus (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae, prep. 21/6—6a — 
5; 91.2/19.4. 
9.10. Alabroidaepolleniles aroboralus (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae. prep. 2 1 / 6 - 1 6 -
1/1. 91.2/3.0. 
I I .12 . Alabroidaepolleniles aroboralus (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae, prep. B, —32—1: 
89,2/20,2. 
13.14. Alabroidaepolleniles aroboralus (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae. prep. 21/6—16— 
1/8. 98,8/7.1. 
15.16. Alabroidaepolleniles aroboralus (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae. prep. 21/6—16— 
1/4; 87,3/23.7. 
17,18. Alabroidaepolleniles aroboralus (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae. prep. N—37— 
L - 1 8 3 - 2 C - 1 1 8 - 1 : 99.6/4,2. 
19.20. Labraferoidaepolleniies pseudorurensis (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982, Myricaceae, p rep . 
Nointel 2a: 105,2/4,3. 
21.22. Labraferoidaepolleniies pseudorurensis (PF. 1953a) KDS. et Russ. 1982. Myricaceae. prep. 
Nointel 2c; 95.8/6.5. 
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23.24. Labraferoidaepollenites conspicuus (GLADK. 1965) KDS. 1974. Myricaceae. prep. B . - 3 2 - 1 ; 
96.2/13.1. 
2 5 . 2 6 . Labraferoidaepollenites conspicuus (GLADK. 1965) KDS. 1 9 7 4 . Myricaceae; p r e p . 2 1 / 6 - 1 8 ; 
8 5 . 1 / 1 7 . 4 . 
27.28. Labraferoidaepollenites conspicuus (GLADK. 1965) KDS. 1974. Myricaceae. prep. A T - 1 8 : 
9 5 . 9 / 1 6 . 2 . 
29.30. Labraferoidaepollenites conspicuus (GLADK. 1965) KDS. 1974. Myricaceae. prep. Chavot 1/1: 
98.7/9.4. 
31.32. Alabroidaepollenites paleogenicus (BOLOTNIKOVA 1975) n. comb. . Juglandaceae, Enge'.hardtia, 
prep. B,—6—6: 105,6/3.9. 
33.34. Alabroidaepollenites paleogenicus (BOLOTNIKOVA 1975) n. comb. . Juglandaceae, Enge'.hardtia, 
prep. B,—32—1: 110.1/14.2. 
35.36. Triatriopollenites sauerae (GLADK. 1965) KDS. 1974. Myricaceae, prep. 2 1 / 6 - 1 6 - 1 / 2 : 84.3/ 
19,1. 
37.38. Triatriopollenites sauerae (GLADK. 1965) KDS. 1974. Myricaceae. prep. T r o e s n e s - I I I / 2 ; 91.2/ 
6.8. 
39.40. Labraferoidaepollenites intermedin (GLADK. 1965) n. comb. . Myricaceae, prep. A T - 2 : 82.8/ 
22.0 
41.42. Labraferoidaepollenites intermedin (GLADK. 1965) n. comb. . Myricaceae. prep. A T - 2 : 99.3/ 
4 . 3 . 
43.44. Labraferoidaepollenites intermedin (GLADK. 1965) n. comb. . Myricaceae. prep. A T - 2 : 99.4/ 
5 , 1 . 
4 5 . 4 6 . Labraferoidaepollenites intermedins (GLADK. 1965 ) n . c o m b . . Myricaceae, p r e p . A T — 1 5 : 
9 6 . 2 / 2 4 , 1 . 
Planche II 
I.2. Labraferoidaepollenites dilatus (FAIRCHILD. 1966) KDS. et Russ. 1982. Juglandaceae. cf. En-
gelhardtia, prep. N - 4 6 - L - 1 8 3 - 2 c - 1 1 8 - 2 : 88.2/14,1. 
3.4. Labraferoidaepollenites dilatus (FAIRCHILD. 1966) KDS. et Russ. 1982. Juglandaceae, cf. En-
gelhardtia, prep. Austerlitz 1/1: 88.8/6.9. 
5.6. Labraferoidaepollenites dilatus (FAIRCHILD. 1966) KDS. et Russ. 1982. Juglandaceae. cf. En-
gelhardtia, N - 4 6 - L - 1 8 3 - 2 c - 1 1 8 - 2 : 87.8/14.2. 
7.8. Labraferoidaepollenites dilatus (FAIRCHILD. 1966) KDS. et Russ. 1982. Juglandaceae. cf. En-
gelhardtia. p r e p . 2 1 / 6 - 1 8 : 8 9 . 4 / 2 . 9 . 
9.10. Triatriopollenites minimus (GLADK. 1965) KDS. 1974. Juglandaceae. Engelhardtia. prep. 2 1 / 6 -
18; 94.7/3.4. 
I I ,12. Triatriopollenites minimus (GLADK. 1965) KDS. 1974 .Juglandaceae, Engelhardtia, prep. 2 1 / 6 -
18: 77,1/2.8. 
13.14. Triatriopollenites minimus (GLADK. 1965) KDS. 1974. Juglandaceae. Engelhardtia, prep. 2 1 / 6 -
1 6 - 1 / 4 ; 104,1/12.0. 
15.16. Triatriopollenites minimus (GLADK. 1965) KDS. 1974. Juglandaceae. Engelhardtia. prep. A T -
13: 107,4/8.5. 
1 7 . 1 8 . Triatriopollenites engelhardtioides (ROCHE 1973) ROCHE e t SCHULER 1 9 7 6 . Juglandaceae. En-
gelhardtia. p r e p . 2 1 / 6 - 1 6 - 1 / 6 ; 9 6 . 1 / 2 4 , 1 . 
19 .20 . Triatriopollenites engelhardtioides (ROCHE 1973) ROCHE e t SCHULER 1 9 7 6 . Juglandaceae. En-
gelhardtia. p r e p . 2 1 / 6 - 1 2 ; 8 7 . 4 / 2 . 2 . 
2 1 . 2 2 . Momipites kedvesii ( G R U A S - C A V . 1967 ) FFEDERIKSEN e t CHRISTOPHER 1 9 7 8 . p r e p . 2 1 / 6 - 7 ; 
9 9 . 2 / 1 4 , 5 . 
23.24. Labrapollis verrucous W . KR. 1968. prep. Chavot 1/2; 77,2/18.7. 
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25.26. Labrapotlis labraferus (R. Рот. 1931) W. KR. 1968. prep. 2 1 / 6 - 1 2 ; 93.2/2.1 
27,28. Labrapollis labraferus (R. Рот. 1931) W. KR. 1968. prep. 2 1 / 6 - 1 2 ; 96.8/6.6 
29.30. Labrapollis labraferus (R. Рот. 1931) W. KR. 1968. prep. 2 1 / 6 - 1 2 ; 92.7/4.6 
31,32. Labrapollis laevigalus W. KR. 1968. prep. C u i s e - 2 / 2 ; 89.8/9,4. 
33.34. Labrapollis laevigalus W. KR. 1968. prep. B . - 3 2 - 1 ; 99.8/14,2. 
35.36. Zaklinskaiaepolleniies concaviformis (ZAKL. 1963) n. fgen. n. comb. , prep. 21/6—3d; 84.3/ 
14.3. 
37.38. Zaklinskaiaepolleniies concaviformis (ZAKL. 1963) n. fgen. n. comb. , prep. 21/6—3b; '8 ,6 /2 .6 . 
39.40. Zaklinskaiaepolleniies concaviformis (ZAKL. 1963) n. fgen. n. comb. , prep. 2 1 / 6 - 1 8 ; 80.7/22.5. 
41.42. Zaklinskaiaepolleniies concaviformis (ZAKL. 1963) n. fgen. n. comb. , prep. N—46—L—183 — 
2 c - 1 1 8 - 2 ; 90.7/5,6. 
4 3 . 4 4 . Zaklinskaiaepolleniies concaviformis (ZAKL. 1963) n . f g e n . n . c o m b . , p r e p . 2 1 / 6 — 1 0 ; 9 7 , 2 / 8 , 5 . 
4 5 . 4 6 . Plicaiopollis minor KDS. 1974 . Juglandaceae. p r e p . 2 1 / 6 - 1 8 ; 9 1 . 7 / 1 1 . 0 . 
47.48. Plicaiopollis hungaricus KDS. 1974, Juglandaceae, p rep . Austerlitz 1/1; 88.7/17.1. 
49.50. Plicaiopollis hungaricus KDS. 1974. Juglandaceae. p rep . Austerli tz 1/1; 83.4/9.4. 
5 1 . 5 2 . Plicaiopollis pulcher G R U A S - C A V . 1968 . Juglandaceae, p r e p . A u s t e r l i t z 1/3; 9 6 . 7 / 1 7 , 4 . 
5 3 . 5 4 . Plicaiopollis pulcher G R U A S - C A V . 1968. Juglandaceae. p r e p . C h a v o t 1/2; 7 5 . 0 / 2 0 . 2 . 
5 5 . 5 6 . Plicaiopollis pulcher G R U A S - C A V . 1968 . Juglandaceae. p r e p . B , - 3 2 - 2 ; 8 4 . 4 / 2 . 9 . 
5 7 . 5 8 . Platycaryapollenites miocaenicus E . NAGY 1969. Juglandaceae, Platycarya, p r e p . 2 1 / 6 — 1 8 ; 
1 0 6 , 2 / 2 , 3 . 
59,60. Platycaryapollenites miocaenicus E . NAGY 1969, Juglandaceae. Platycarya, prep. 21/6—18; 
7 8 , 3 / 3 . 0 . 
6 1 . 6 2 . Platycaryapollenites miocaenicus E . NAGY 1969. Juglandaceae, Platycarya, p r e p . 2 1 / 6 — 1 8 ; 
8 0 . 1 / 1 3 . 7 . 
63.64. Platycaryapollenites miocaenicus E . NAGY 1969, f. te t raexi tum. n . f . . Juglandaceae, Platycarya, 
prep. 2 1 / 6 - 1 8 ; 100.0/14,2. 
65.66. Platycaryapollenites levis (R . Рот. 1931) n. comb. . Juglandaceae, Platycarya, prep. 21/6—18; 
89.7/2.8. 
67.68. Platycaryapollenites levis (R . Рот. 1931) n. comb. , Juglandaceae, Platycarya, prep. 21/6—18; 
87.4/2,8. 
69.70. Platycaryapollenites levis (R. Рот. 1931) n. comb. . Juglandaceae, Platycarya, prep. Cuise 2/1; 
98.9/20.2. 
71.72. Platycaryapollenites plaiycaryoides (ROCHE 1969) n. comb. . Juglandaceae, Platycarya, prep. 
2 1 / 6 - 6 2 - 2 ; 106.3/6.6. 
73.74. Platycaryapollenites platycaryoides (ROCHE 1969) n. comb. , Juglandaceae, Platycarya, prep. 
В, —118—4: 89,6/3,2. 
75.76. Platycaryapollenites platycaryoides (ROCHE 1969) n. comb . . Juglandaceae, Platycarya, prep. 
В,—32—1; 116,2/19,3. 
77.78. Platycaryapollenites platycaryoides (ROCHE 1969) n. comb . , Juglandaceae, Platycarya, prep. 
N—46—L—183—2c—118—2; 95,0/2.5. 
79.80. Platycaryapollenites platycaryoides (ROCHE 1969) n. comb . , Juglandaceae, Platycarya, prep. 
N—37—L—183—2c—118—1: 91,9/6.4. 
81.82. Platycaryapollenites anlicyclus (W. KR. et VANH. 1977) n. comb. , Juglandaceae. Platycarya. 
p r e p . 21 /6—6A — 1 ; 1 0 2 . 4 / 3 , 2 . 
83,84. Platycaryapollenites anlicyclus (W. KR. et VANH. 1977) n. comb. , Juglandaceae. Platycarya, 
prep. Chavot 1/1; 79,1/7.9. 
85.86. Platycaryapollenites anlicyclus (W. KR. et VANH. 1977) n. comb. , Juglandaceae. Platycarya. 
N - 4 6 - L - 1 8 3 - 2 c - 1 1 8 - 2 ; 8 6 , 1 / 4 . 3 . 
87.88. Platycaryapollenites anlicyclus (W. KR. et VANH. 1977) n. comb. . Juglandaceae, Platycarya, 
p r e p . В , — 3 2 — 1 ; 8 4 . 6 / 1 4 . 3 . 
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